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i lee uno interesante 
ministro de ¡o Guerra 
TEMAS DEL 
A l a realidad, por desagradable 
que sea, hay que mirarla de frente. 
Veamos así la lealídad social de 
España. No tiene nada de halagüe-
ña. Sin exageración, sigue^siendo 
tan inquietante, si no más, que an-
Sín duda de ningún género, por 
grande que pueda ser la eficacia del 
Estado en el tratamiento y solución 
de los problemas sodales, quedará 
aminorada, e incluso "reducida a 
s'fmples e inertes disposiciones lega-
tes de Octubre. Las masas obreras le8 sí qulpne?, Avocan, en uso de un 
que. con más o menos fervor, pu- derPcho ^negable, la protección de 
sieron sus esperanzas en aquel mo- ese E,tf,do oara |a defensa de inte-
vimiento subversivo, no han renun- reses ]egítlmoSi no 1e secundan leal-
ciado a sus ilusiones revoluciona- - . , , , . . mente, ni tampoco quieren facilitar rías, cuvo fuego se atiza sin inte-, , . 
uaa, v.ujr« L , .su labor con espontáneos y genero-rrupción por procedimientos clan-} M. J i ^ / , H T F . , , í sos «vanees hacia la mayor armonía destinos, de una intensidad que sería . „ , q, ^<ir,,^o n„a ^ , i odible entre los elementos que pueril no reconocer. Quienes, malos ' « „4„^on K . , . hasta ahora se miran romo adversa-psicólogos, hayan supuesto que esas * , , . , , 
ríos Irrennctib'es dentro oe la na-
ción. Una norma de patriotismo—si 
Í S e p i d e a los militáres, bajo palabra de honor, 
la promesa de no pertenecer a ninguna 
secta masónica 
"El Gobierno-dice Gil Robles-ha adquirido 
un compromiso y lo cumplirá,, 
masas obreras saturadas de ensue-
ños revolucionarios, iban de pronto, 
a oonsecuencia" de la derrota de 
Octubre, a declararse vencidas y a 
rectificar el rumbo de sus aspiracio-
nes, harán muy bien en no salir de 
su error. 
Es cierto que hay una parte del 
proletariado español, seguramente 
no pequeña que, o por convicción o 
por buen sentido, permanece al 
margen de la agitación revoluciona-
ria; pero, además de que en su ma-
yoría está siempre inclinada a per-
manecer en actitud pasiva, sin per-
juicio de que a veces se deja llevar a 
remolque de los más exaltados, el 
hecho predominante de este examen 
— que las circunstancias actuales no 
permiten hacer a fondo —de la si-
tuación social de España es la pos-
tura revolucionaria en que se man-
tienen las masas que lanzaron o 
fueron lanzadas a la aventura insu-
rreccional de Octubre. 
Es de suponer que los Poderes 
públicos reconozcan perfectamente 
esta realidad, sin que. por lo tanto, 
quépala posibilidad de que la ima-
ginen distinta a como es y no la si 
gan con atención. A ellos, en la do-
ble esfera del orden público y de la 
el oatrlotlsmo ha de ser algo más 
que una nalabra sonora—tiene qu6 
consistir en acentuar la tendencia a 
esa armonía, sin la que la unidad de 
la Patria será slemnre ficticia y Ios-
más llamados a convertirla en reali-
dad son aquellos que, ñor nertene-
ceral grupo de directores de la vida 
nacional, tienen mayores deberes 
que cumplir y mavores^sacrlflcios' 
que realizar, hasta para servir dé 
noble y edlf'cante ejemplo a quienes 
por su condición poco afortunada, 
sienten con tibieza o han llegado a 
no'sentir ePamorVla Patria. 
En abono de esta conducta po-
drían alegrarse muchas y sólidas 
consideraciones de orden moral. 
Dejémoslas, por hov. a un lado, con 
el propósito de hablar de ellas muy 
detenidamente en otra ocasión, no 
sin decir de pasada, pensando en 
ciertos católicos «demasiado espe-
ciales»—|v tanto!. |como que hasta 
les desasosiega la mención de las 
Encíclicas!—y lo diremos a la pata 
llana, que darse golpes en el pecho 
como señal de huralldad'y arrepen-
timiento ante Dios vale menos a ve-
ces, que darse golpes en el bolsillo 
legislación social, que no debe es-|ípor amor al prójimo. Pero, a lo que 
tancarse, ni menos retroceder, sino libamos; la conducta que antes 
continuar avanzando por el dilatado | indico tiene la buena condición, en-
camino de la justicia, les incumbe tre otras, de que es la única inteli-
hacer cuanto sea pertinente para i gente en las actuales citcunstàncias, 
que el ambiente social de España se I no ya en nuestra España, sino en el 
vaya haciendo menos áspero y lle-
gue lo más pronto posible a la nor-
malidad. 
Pero en esta labor los Poderes 
públicos no pueden estar sóios. Una 
buena parte de ella tiene que ser 
realizada por la colaboración, con 
esos Poderes, del grupo social que 
constituyen los capitalistas y los 
patronos. (Entre paréntesis: si en 
todo patrono hay que suponer, en 
mundo entero. Y a este respecto — 
sólo qué ahora nada más haré que 
dejar enunciado el tema—conviene 
advertir, por lo que a España toca, 
la imperiosa necesidad de que capi-
talistas y patronos—aquéllos, movi-
lizando sus capitales; éstos, desarro-
llando sus Iniciativas, y unos y otros 
armándose de entereza —diría he-
( ro ísmosi la palabra no pareciese 
í algo enfática —para sacudir la iner 
grado que sea. un capitalista, no ) 
todos los capitalistas son patronos. 
e* decir, directores de una empresa 
^ue tenga personal asalariado o a 
sueldo). La colaboración a que me 
refiero tiene que consistir, por una 
Parte, en no poner obstáculos, sino, 
Por el contrario, en facilitar, desde 
c u n l n i , ! » - . s , L ~ del trabaio en ílspaña. lillos, en cualquier punto de vista-y esto va . , t 
dlrhr^ rx«- . . . J ÍXSJ ^_ mucha más proporción que el Esta-
« i c n o para ciertos partidos políticos ; , K K M 
cía de sus actividades, xjue es en los 
tiempos difíciles, y no en los bonan-
cibles, cuando mejor demuestran la 
dignidad con que se ocupa en la 
vida un puesto de dirección —se pon-
gan a conseguir que no sean tan 
sombríos como son los horizontes 
de tipo conservador, que a estas ;do, tienen en sus manos, no sola-«u.,..*., mente la posibilidad del propio me-suras se obstinan en exagerar su ' . t i *. u i / i i A mafi7 i i i . .X A . joramiento. sino también la salud ^atiz soc i a l . - a actuación de los ' „ A -
P n H „ - „ V t t . T r i . , J i I de España, que está enferma de 
moderes públicos en beneficio de la u , r 
cl«»eobrera-y de la clase media I ocios forzados. La gran receta hoy 
^ b i é n . que hasta aquí viene sien-; es trabajar. S ise trabajara más se 
^v íc t ima de los egoísmos de un deliraría menos; si hubiera trabajo 
M a d r i d . - A las cuatro y cinco se 
abre la sesión de~la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul los señores Ro-
cha. Abad Conde y Vaquero. 
Désariimacíón enl escaños y tri 
bunas. 
Aprobada el acta de la sesión 'an 
terior, se entra en el orden dèl día. 
Se aprueba un proyecto 1 de Ley 
por el que se suprime el Consorcio 
de Industrias Militares y creando la 
Dirección de Industrias Militaré'S, 
Comienza la discusión de un pro 
yecto de Ley que modifica el slste 
ma de reclutamiento en el cuerpo 
de Infantería de Marina. 
E l ministro promete tener en 
cuenta la sugerencia de'la Cámara, 
Se reanuda la discusión de la ley 
Municipal. 
Se da lectura a las tres primeras-
baaes nuevamente redactadas. 
Se aproba la base tercera en vota 
ción nominal por 119 yotos contra 
dos. 
También se aprueba una proposi 
ción en el sentido de suspender las 
sesiones de la Cámara durante la 
semana próxima con motivo de las 
fiestas de Carnaval y en compensa 
ción celebrar sesiones nocturnas 
hoy y mañana y sesión matutina el 
viernes próximo. 
Se lee una proposición firmada en 
primer término por Honorio Maura 
pidiendo que el Gobierno explique 
qué medidas ha adoptado para im 
pedir que los militares perténezcan 
a la masonería. 
Acto seguido se lee una proposi 
ción de ño ha lugar a deliberar. 
La defiende el señor Sierra Ros 
tarzo. 
El señor Rocha lee una circular 
del ministro de la Guerra que pide 
a los militares, bajo palabra de ho-
nor, declaren no pertenecer a nin-
guna secta masónica. 
E l señor Maura (Honorio) ataca 
a algunos generales a los que supo-
ne masones. 
El señor Cano López reproduce 
los argumentos que esgrimió en su 
reciente intervención sobre el mis 
nio asunto. 
El señor Gi l Robles: E l Gobierno 
ha adquirido un compromiso y lo 
cumplirá. 
Se Impedirá toda actuación polí-
tica del Ejército. 
Después de una breve Interven-
ción del señor Qoicoechea se vota 
la proposición de no ha lugar a de-
liberar y se aprueba por 112 votos 
contra 28. 
Comienza a discutirse el dictá-
men de la Comisión de Agricultura 
al proyecto de Ley sobre área del 
pequeño cultivo en Extremadura. 
Como se sabe el proyecto del 
ministro fué modificado esencial 
mente en el dlctámen de la Comí 
bros para que voten lo que cada uno 
crea más conveniente. 
El señor Jiménez Fernández de 
fiende su criterio pero no lo hace 
cuestión de gabinete limitándose 
rechazar toda responsabilidad si se 
aprueba el dlctámen de la Comisión. 
Seguidamente se suspende este 
debate y se levanta la sesión a las 
ocho y media. 
S E S I O N N O C T U R N A 
Madr id . -La sesión nocturna de 
la Cámara se abre a las diez y trein 
1 ta y cinco, bajo la presidencia del 
señor Alba. 
El ministro de Agricultura toma 
asiento en el banco azul. 
En los escaños una docena de di-
putados solamente. 
Las tribunas esián vacías. 
Sigue la dlscusión^del dictamen 
de la Comisión de Agricultura al 
proyecto de Ley de Arrendamientos 
Rústicos, 
Se discuten numerosas enmiendas 
a los artículos 43. 44, 45. 47. 48 y 49 
El 46 ha sido suprimido. 
Todos estos artículos quedan pen 
dientes de nueva redacción. 
Algunas enmiendas quedan tam-
bién pendientes de votación por fal-
ta de número de diputados. 
Se suspende la discusión y se le-
vanta la sesión a lás doce y medía 
de la noche, 
LA R E O R G A N I Z A C I O N DEL 
: T R I B U N A L S U P R E M O i 
M a d r i d . - E l ministro de Justicia, 
señor Alzpún. al recibir hoy a los 
periodistas les dijo que había recibí 
do la visita de una comisión de au-
xiliares de notarías que 'le pidió la 
creación del cuerpo de auxiliares de 
notarías y registros y la constitución 
de una mutualidad. 
Añadió el ministro de Justicia 
que la Comisión parlamentaria ha 
dictaminado ya, de acuerdo con el 
proyecto del Gobierno, la reorgani-
zación del Tribunal Supremo. 
S U P R E S I O N D E L I N S -
JadOydeotro,-y( por otra parte, abundante se pensaría mucho me-
^ cooperar activamente con el Es- nos en la revolución. Señores: dar 
tatlo a la resolución, cada día más trabajo. Impulsarlo, cubrir á España - Món. 
t e m í a n t e de un problema- el de trabajo, quizá sea hoy la mejor] El señor Alvarez Mendizábal pre 
del Paro f'orzoso-que. probable- tarea contrarrevolucionaria, 
jj^nte, es uno de los que más In- Oscar Pérez Solís 
¡'«encía tienen, si no'el que más. en , 1 — 
U VÍHH«, . _ i ^ — i La minoría populista, dividida, 
L E A USTED A C C I O N : - decide dejar en Übertad a sus miem 
senta y defiende como voto partíeu 
lar el proyecto del ministro de Agri 
cultura. 
^ vidriosa sicuación social por que 
^ P a ñ a atraviesa. 
TITUTO DE ESTUDIOS 
P E N A L E S 
M a d r i d . - E l Presidente de la Re 
pública, señor Alcalá Zamora, ha fír 
mado un decreto suprimiendo el 
Instituto de Estudios Penales y otro 
creando la Escuela de Criminólo 
gía. 
Los estudios constarán de dos 
cursos. 
U N A C O N D E C O R A C I O N P A -
: R A E L JEFE DEL E S T A D O ¡ 
M a d r i d . - E l embajador de Cuba 
en Madrid ha entregado hoy al Jefe 
del Estado, señor Alcalá Zamora, 
la gran cruz de la orden de Caries 
María Céspedes. 
\o Alba que. 
se propone 
Ha dicho don Sant^a 
a Imitación de lo que 
hacer el presidente de la Cámara 
francesa, le parece que sería conve-
niente dar alguna conferencia que 
sirviera para que los diputados se 
percatasen l i en de lo que'significa 
el nuevo reglamento de las Cortes, 
y como debe Interpretarse. La Idea 
es plausible, pues son muchos los 
que desconocen sus deberes y viven 
en una absoluta"ignorancia" acerca 
de lo que constituye el código inte-
rior de la Cámara, Pero, ¿sería has 
tante con esa divulgación del regla 
mento? Hay, sinMuda,' otros aspec-
tos que no'aparecen taxactivamente 
encuadrados en el texfo reglamenta-
rio y que sin embargo debiera ser 
norma constante y recuerdo no 
abandonado por parte de los que 
ejercen la augusta' función legisla 
tlva. 
Se dice: «Esto no marcha». «No 
se adelanta nada», «Hay que acele-
ra^ e;l ritmo». Y se Incurre en la In-
justlcla de culpar de esos estados 
de quietismo y de desidia, a los go-
biernos. Ahora, como antes, y segu 
ramente como mañana. Y no está 
en ellos el origen de ese paso lento 
y de esa inactividad desesperante. 
La responsabilidad principal gravita 
sobre las Cortes que es donde los 
problemas se empequeñecen y las 
cuestiones se paralizan a través de 
discusiones impregnadas de pasión 
y de habilidades matizadas de picar 
día. En el Parlamento está la culpa, 
¿Quiere esto decir que lleven razón 
absoluta los que hacen una bandera 
de su oposición al régimen parla-
mentario? Positivamente, no. E l 
Parlamento es un órgano de difícil 
sustitución y ningún otro sistema 
de los ensayados ha podido reem-
plazar con ventaja a las asambleas 
democráticas. Los países más prós-
oeros, de vida política más serena y 
fructífira. son precisamente aquellos 
que han rendido culto ferviente, 
ininterrumpido, al régimen parla-
lamentarlo, Pero no es lo mismo 
una Institución teóricamente buena, 
de concepción impecable, que su 
propia deformación cotidiana. Y eso 
es lo que ocurre en el Parlamento 
español. 
El Gobierno, después de las últi-
mas vacaciones, consideró la necesi 
dad de marchar más deprisa y de 
emprender una labor legislativa ex-
tensa, ¿Qué pasó? Que tras aque-
llas conferencias que tanto interés y 
curiosidad despertaron entre el se 
ñor Lerroux y el jefe de la C E D A , 
se trazó un plan de trabajo. Basta 
repasar las notas y las referencias 
de las reuniones ministeriales para 
comprobar que desde entonces—y 
la justificación de que antes no se 
hiciera está más que lograda por la 
sacudida de Octubre y sus Inevita-
bles derivaciones-se ha trabajado 
con ahinco en el seno del Consejo 
de ministros. Se han abordado asun 
tos de gran importancia, se han per 
filado proyectos que enfocan y re 
suelven problemas de dimensión no 
toría. se ha hecho una labor verda-
deramente transcendente. ¿Por qué 
no se ha pasado de ahí? Para con-
testar a esta pregunta es suficiente 
con recordar que. desde que comen 
zó el actual período parlamentario, 
apenas se ha hecho otra cosa que 
discutir perezosamente ' la ley de 
arrendamientos. Y para eso, cuándo 
se ha llegado a la solución ampliato 
ría de doblar las sesiones para abor 
dar con mayor extensión este tema, 
se ha dado el espectáculo de que a 
las nocturnas solo asisten quince o 
veinte diputados. 
Esta es una realidad tristísima, 
pero que no se puede negar ni discu 
tir. Las cosas son como son y no 
como quisiéramos que fuesen. Y en 
esa realidad se apoy-in los que com-
tiva, clara, de la asamblea legislativa 
para desembocar en régimen de dic-
tadura. Otros, con más pudor, bus-
can el mismo camino con la solu-
ción intermedia de la Cámara corpo 
rativa o de intereses. Ló primero no 
es admisible más que cambiando de 
raiz toda la organización del Estafio. 
Dentro de la República, con un sen 
tido liberal y justo de, las cosas, no 
cabe la entronización del sistema 
dictatorial. Lo segundo, además de 
ser una modalidad de la otra con-
cepción, que apenas la desnaturali-
za, sería de resultados mucho más 
perniciosos y de dificultades eviden 
temente mayores que las que ofrece 
el régimen parlamentario actpal. En 
estos días, la pugna entre alcohole-
ros y viticultores ha puesto de m,àni 
fiesto lo que sería una Cámara de 
tipo corporativo. Poco antes daban 
un parecido espectáculo los intere-
ses encontrados de olivareros y ga-
naderos. No hace aun muchas sema 
nas hubieron de plantear un difícil 
oroblema los naranjeros de Levante. 
Y en otra situación ministerial, cuan 
do el señor Azaña disponía de uña 
mayoría compacta, homogénea y 
numerosa, las dificultades que no 
encontrara por otro lado, las tuvo y 
muy voluminosas alrededor del fa-
moso tratado comercial con el Uru-
guay. No. Una Cámara corporativa 
en España sería un vivero de pasio-
nes y antagonismos de más imprac-
ticable conciliación que los de tipo 
puramente político. 
Y se dirá: «No hay solución enton 
ees. S i la Cámara democrática,, po-
lítica, falla, y por su fallo se Inmovi-
liza la vida del Estado, y la Cámara 
corporativa resultaría todavía peor 
¿qué cabe hacer?» La respuesta es 
sencilla. Basta con devolver toda su 
pureza al régimen parlamentarlo, 
con Inculcar en todos, hombres y 
partidos, la idea exacta de lo que 
ese régimen representa y de cuales 
son los deberes de quienes son ele-
gidos por la volpntad popular para 
realizar la función legislativa. Es su-
ficiente con que se sepa que al. Par-
lamento se ha de acudir con el áni-
mo levantado y la vista puesta en 
los altos intereses del país 
Es bastante con que todos acaten 
una disciplina y no deserten de ella*. 
No hace falta más sino que se ex¡-
cluya con firmeza, con decisión, to-
do juego político de la vida parla-
mentaria, y se tome parte en ella 
sólo para hacer leyes y estudiar ob-
jetivamente los problemas vivos que 
brinda cada día la realidad nacio-
nal. Hay partidos nuevos, hay tam-
b ién - jus to es reconocerlo—costum 
bres nuevas. De la vida política de 
ahora a la de hace unos años existe 
una notable diferencia. Es poco el 
esfuerzo que hay que hacer para 
que esa transformación atraviese 
los muros, demasiado espesos, de 
la casa de las leyes. Con un peque-
ño esfuerzo de voluntad de quienes 
dirigen la política y un leve impulso 
hacia el deber de los qua actúan co-
mo dirigidos, se habría logrado e l 
intento y no habría que discutir 
más alrededor de las excelencias o 
los defectos del régimen parlamen-
tario. Y para esa tarea de tanta mag 
nitud, se acerca un momento verda-
deramente oportuno. Tan pronto 
como las Cortes cumplan su misión 
en relación con el sumarlo del alijo 
baten el sistema. Pero, ¿qué propo-jIcs Quedará expedito el camino y 
podrán emprender esa gran obra 
que las está esperando: la de legis ' 
nen les que niegan la posibilidad de 
dar eficacia y nuevo impulso a los 
Parlamentos democráticos? Pues 
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Llegaron: 
De Valencia, el comerciante de 
esta plaza don Domingo Hinojosa, 
— De Castellón, don José Escartín. 
— De Zaragoza, don Eugenio Sán-
chez y su hijo Pepe. 
— De Santa Eulalia, don Telesforo 
Martínez. 
Marcharon: 
A Calatayud, don Luis Balarón. 
— A Zaragoza, el abogado don Luis 
Monreal. 
— A Cuenca, don Manuel Garí. 
— A Valencia, acompañado de su 
distinguida familia, don Fortunato 
García. 
HccIór Católica en Teruel 
liiii dl! í í Pifi M\Ml Ï 
ili! di I. [. Piíi IGÉÍSI 
Las asociaciones de A . C. de esta 
ciudad, Juventudes, Acción Católica 
de la Mufer y Padres de Familia, de 
acuerdo con el M . I. señor vicario 
general de la Diócesis (S. P.) están 
organizando una Semana de Acción 
Católica, que ha de empezar el día 
4 del próvimo mes de Marzo. 
Simultáneamente con esta Sema-
na se darán unos Cursillos de A . C . 
para sacerdotes, en el Seminario 
Conciliar. 
Tanto la Semana como los Cursi-
llos estarán a cargo de dos propa-
gandistas de la Casa del Consiliario 
de Madrid, y durarán hasta el día 10 
del mismo mes. 
Los sacerdotes que deseen ser ins 
critos en estos Cursillos podrán so-
licitarlo lo antes posible a don Ven-
tura Pamplona en las oficinas del 
Palacio Episcopal. 
Oportunamente daremos a cono-
cer el programa de unos y otros 
actos. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Señor director de la Prisión pro-
vincial; Comisión de vecinos del 
pueblo de Seno; Comisión del Mu-
nicipio de Valderrobles. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Se ha publicado una Orden dispo 
niendo que por la Dirección general 
de Primera enseñanza se proceda a 
anunciar con la mayor urgencia to-
das las vacantes actualmente exis-
tentes de direcciones de graduadas 
de seis o más secciones, 
- A la Dirección general se remite 
acta para la creación definitiva de 
una escuela de niñas en Portalru-
bio. 
— Entre las subvenciones acorda-
das para el sostenimiento de las Es-
cuelas eleméntales de Trabajo figu-
ra una de 1.250 pesetas para la Es-
cuela de esta población. 
En el H l e r n o civil 
^ C S -De la provincia Ecos taurinos 
el 
Ayer mañana y convocadas por 
' nuestra primera autoridad civil de 
jla provincia al objeto de dar cumplí 
. miento a la reciente orden miníate-
1 rial sobre estudio de .la forma en 
j que ha de atajarse el paro obrero, 
tuvo lugar en el Gobierno civil una 
reunión. 
A ella asistieron los señores alcal-
¡ de, presidente de la Diputación, in-
genieros-jefes de Montes. Minas, 
Obras públicas y Servicio Agronó • 
mico, presidentes de las Cámaras 
de Comercio, Urbana, Patronal y 
Cíiculo Mercantil, delegados de Ha-
cienda y de Trabajo, inspector de 
Escuelas y don Pedro Feced. 
En esta reunión hubo un cambio 
de impresiones sobre tan importan-
te problema y en sucesivas sesiones 
seguirá su estudio, ) 
I lPERMANENTESl ! 
N U E V O S SISTEMAS M O D E R -
N O S C O N P R O T E C T O R E S 
C O N T R A 
L A S Q U E M A D U R A S 
—o -
Mise-en-plis. 
Ondulación M A R C E L 
Tintes. — Decoloraciones 
Masajes manuales 
D E P I L A C I O N 
T R A B A J O E S M E R A D O 
Precios E C O N O M I C O S 
— .PELUQUERIA — 
y/LA PARISIEN 
- EL TIEMPO -
Plaza de Carlos Castel, 18-2.' 
Teléfono, 72 
TERUEL 
F U T B O L 
Pues aunque tampoco el próximo 
domingo puede comenzar el cam-
peonato local organizado por el Rà-
pid, resulta que los "aficionados po-
demos pasar excelentes ratos en ese 
día, toda vez que van a jugarse dos 
Interesantes partidos si el tiempo no 
lo Impide. 
A las diez y treinta de la mañana 
tendrá lugar el primero de ellos y el 
otro a las'tres y treinta de la tarde 
Ambos encuentros están originan 
do diversos comentarios, puesto 
que las fuerzas de esos cuatro equi-
pos están muy completas. 
A ver'qué pasa. 
Copiamos de un diario del Norte: 
«El domingo, después de haberse 
jugado el partido de Liga Betis-Bar 
celona, tuve ocasión de hablar con 
Z^balo, capitán a la sazón de este 
equipo y back derecha titular del 
equipo nacional. 
-¿Y. . .? 
—Me dijo que quería jugar en el 
Athlétic de Bilbao, como siempre lo 
ha deseado. Así, sin rodeos, me ex-
plicó el por qué y me añadió que es 
peraba Impaciente1 que^dicho club 
haría alguna gestión para que la pró 
xlma temporada pudiese vestir la ca 
mlseta rojiblanca. 
—Pero ese traspaso sería un artí-
culo de lujo para el Athlétic, le obje 
tamos... 
—Nada de eso, porque Zabalo se 
avendría a todo, Incluso a que el 
Athlétic no tuviese necesidad de ha-
cer muchos números para contar 
con su cooperación, porque, y esto 
me lo repitió varias veces, él quiere 
jugar en el Athlétic 
-Pero , ¿puede ser verdad tanta 
belleza? 
— |Ya lo creo! Como que si el 
Athlétic quiere hacer un excesillo, 
podía permitirse el lujo de decir a 
sus socios: «Amigos nuestros, he-
mos tirado la casa por la ventana y 
os traemos al hijo pródigo». Porque 
ya sabes que Zabalo es típicamente 
«nuestro». 
Lea usted 
A C O N 
Ayer mañana nos hacía afianzar 
en nuestro juicio sobre mejora del 
tiempo la agradable temperatura 
que se respiraba. 
Mas vino después una notable ba-
ja en la presión atmosférica y con 
ello se inició una tormenta que el i 
viento Norte no pudo despejar y por 
tanto llovió a intervalos. 
La temperatura máxima fué de 9 
grados sobre cero y la mínima de 
1*4. 
Con dicho descenso, tiende a con 
tlnuar lluvioso. 
D I N E R O 
Facilitamos a todos los propieta-
rios de fincas rústicas y urbanas 
que ofrezcan buena garantía, Prés 
tamos para edificaciones e Indus-
trias. Tierra-Huerta con facilida-
des de pago. Razón: S. E. D. E. y 
Préstamos S. A . , Jaime I, 15-1.° 
ZARAGOZA 
R A D 
Ventas al contado y plazos 
PJJNTO A Z U L 
ZEÑITH 
K E N E D Y 
P I L O T 
C R O S L E Y 
C O L O N I A L 
SPIK-FADA 
T E L E F U N K E N 
L A V O Z DE S U A M O 
STEWART W A R N E R 
Sí está usted interesado en adqui-
rir un R E C E P T O R de C A L I D A D 
a P R E C I O E X C E P C I O N A L , no 
deje de consultarprecio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado 
C A R R A S C O . 19-2.° 
I T E R U E L 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes> (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobler 
no'dvil) 
Alcorisa 
HERIDO G R A V E A L C H O C A R 
U N A C A M I O N E T A C O N T R A 
U N A R B O L A R R A N C A D O P O R 
. : E L V I E N T O : : 
El'fuerte viento reinante durante 
la noche del 23 al 24 de los corrien-
tes derribó un chopo de 1'45 metros 
de circunferencia en el kilómetro 
204 de la carretera de Aso lea del P i 
nar a Tarragona/ término municipal 
derLos Olmos. 
Dicho árbol cruzaba por comple-
to la referida carretera y serían las 
2,30 horas delMía 24 cuando chocó 
contra el chopo el camión número 
5.016 de la'matrícula de Zaragoza, 
conducido por el vecino de E l Cuer-
vo Francisco Miguel Rodilla, de 31 
años de edad, 'soltero, que hace el 
recorrido Teruel-Barcelona trans-
portando patatas. 
Del encontronazo,''la camioneta 
quedó destrozada en su parte delan 
tera y aprisionado Francisco entre 
la carrocería y el volante. 
Extraído que fué, se le condujo a 
una casilla de camineros, distante 
35 metros, y en ella le curó de prime 
ra intención el médico titular de Ber 
ge, quien le apreció una herida con 
hundimiento del externón en su ter-
cio Inferior. 
Pronóstico grave. 
Ismael Arnallez, ayudante, recibió 
un pequeño golpe en el tobillo del 
pié derecho . 
Ricardo Muñoz Comin, que acom 
pañaba a los otros dos y es vecino 
de Teruel, Igual que Ismael, resultó 
ileso. 
Ei Juzgado de Los Olmos se hizo 
cargo del vehículo y de la mercan-
cía. 
Dice «Heraldo de Aragón»: 
Tenemos entendido que a don An 
tonio Fuentes-aquf somos muy res 
• petuosos-! le hicieron proposicio-
j nes para venir a'"torear un festival 
i benéfico a Zaragoza, 
I Y su representante, teniendo en 
cuenta que se ^trataba'de una'Aso-
ciaclón simpática, dijo que Fuentes 
mataría^unlbecerro, cobrando'ldoce 
mil pesetas! Pero no es eso sólo; im 
ponía^para torear y'matar dos bece-
rros a un "hijo suyo, al que se le 
abonaríanMos mil quinientas pese-
tas. 
lUna verdadera"gangaI'?lCómo se 
ha puesto esto de la fiesta de los 
toros, con las'reapariciones y las ex 
hlblciones!... 
Parece ser "que José García «Al-
gabeño» se encuentra en perfecto 
estado del criminal atentado que su 
frió en Málaga y reaparecerá en Za 
ragoza el domingo de Resurrección. 
Rejoneará dos'toros de B . Qui-
rós. 
Los selslrestantes de la corrida 
motlrán a manos de Villalta, Ca-
gancho y Rafael de los Reyes. 
Alfombra 
U N A D E N U N C I A 
Los vecinos Luis Yago Esteban y 
Constancio Blasco Gonzálvo denun 
ciaron que en una finca de su propie 
dad estaba trabajando un hijo de Joa 
quin Cercós Novella. 
El denunciado dijo estar laboran 
do por entender que esas tierras ha 
bían sido heredadas por su padre. 
Torre las Arcas 
¿QUIENES D E R R I B A R O N 
L A C U P U L A D E L P E I R O N ? 
Hace unos días apareció derribo 
da la cúpula del peirón colocado a 
la entrada áe\ pueblo. 
Se sospechaba habían cometido 
tal hazaña los quintos del lugar un 
día que habían estado de merienda 
pero estos mozos niegan ser cierto. 
Tormón 
DAÑOS E N U N O S A R B O L E S 
Antonio Marín Casino, vecino de 
esta localidad, denunció que en la 
noche del 19 de los corrientes le rom 
piereu cinco árboles en una finca de 
su propiedad, sospechando de Ma 
ría Serrano Pérez, quien incurrió en 
varias contradiciones. 
Muniesa 
NIÑA MUERTA P O R 
U N C A M I O N : 
En el kilómetro 72 de la carretera 
María del'Confín, entrada a esta 
población, ha sido detenido el con 
ductor del camión de transportes de 
la matrícula de Zaragoza, número 
5.700, Ramón Andrés López, de 
Navarrete del Río, por haber atro 
pellado a la niña de cuatro años de 
edad Joaquina Blasco Va l , que fa 
lleció momentos después de ocurrir 
1 trijíe suceso, 
Sección religii 
Santos de hoy, - Santo8 h 
mán, abad; Macario, Rufino 1 
Teófilo y Serapión, mártires.' ' 
Oficio y misa: oficio de feria 
sa de la dominica anterior. Rjt0 
ple. Color morado. 
mmmiiMmiess.—.— 
IBO!L§A\ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/o . 73,35 
Exterior 40/0 86'25 
. 9650 
. 93 25 
Amortizable 5o/o1920 
5 0/o 1917. Id. 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 93 00 
Amortizable 50/0 1927 sin 
Impuesto 10215 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante, 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 % 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . , . 
Id Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlnclal 5 % . . . . 
Id. Id. Id. Id, 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Vz^o 1931. . . 
id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 
Monedas: 


















Santos de mañana,—El aan¿0 
gel déla Guarda; Santos Albino^ 
Luitberto, obispos; León, Adri 7 
y santa Antonia, mártires. 400 
Oficio y misa: San León nnn 
mártir. Doble. Color encarnado 7 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du 
rante el mes de Febrero en la ijji 
sia de San Pedro. 
A las nueve y media misa canta 
da, exposición de S. D. M . alas cua 
tro y media de la tarde, rosario^ 
las cinco y tres cuartos y reserva 
las seis y media. 
Jueves Eucarísticos. - Comunió, 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel. 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8, 
Asunción (Ntra, Sra. de la)7 
San Juan, 7'45. 
San Andrés,"8. 
Hora Santa . -En la iglesia de San 
Pedro, de cinco y media a seis y me 
dia. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés, - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
Santiago.—Misa a las siete y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a lat» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced. —Misas a las ocho. 
Almacén de Vinos 
DE S U C O S E C H A DE AL-
M O N A C I D DE L A SIERRA 
Campo de Cariñena 
Amaadeacr¡a t leche de 4 as, se1 
ofrece para criar en su casa. Rezón j 
en el Pila? de las Almas (Arrabal) | 
Francisco Lafuente.—Teruel. 
3 r !i 
(FRANCHIN) 
Plaza Domingo Gascón, 20 
TERUEL 
X/FMI^O 0 arríenclo apar-
V L·.lHL·JKy cería,Masada Co 
nejera Royuda, Albarracín . - In-
formará: M A N U E L G O N Z A L O -
Calle Palomar, 3 . - Z A R A G O Z A -
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
• ' • St¿ -VA 
1 
.. IllllÜlil! 
AN»:III - -NUM. 699 •ACCION Página 3 
Ello (oí i n k i ta 8 ex i 
Es muerto a tiros un sacerdote 
en la propia casa rectoral 
Los criminales hirieron también a un herma-
no de la víctima 
Formidable catástrofe en una 
También es favorable el infor-
me en otro expediente de muerte 
W I I I II V i VIB^ I V * V*>« I W t ^ l I Vr I w V * l • W l l w i 
'8 . • i i j ^ En cambio en otros dos el informe del Supre-
tabnca de lapices de ivioscu ¡ mo es adverso 
M o s c ó . - E n u n a fábrica de lápl-
Renovación de cargos en el Instituto agrícola catalán ees estalló un aparato comprensor 
• saliendo la maquinaria por el teja-
d o . 
La candidatura cedista derrota a la patroci-j EI edificio quedó destruido. 
• I I •• I Hasta ahora van extraídos veinti-
nada por I Ó L l i g a nueve cadáveres y más de doscien-
I tos heridos. 
Barcelona.—Se celebró Junta ge-
neral en el Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro para renovar la 
directiva. 
La candidatura de la C E D A derro 
tó a la de la Lliga. 
Se cree que el resultado de esta 
elección prejuzga la constitución 
que tendrá el Ayuntamiento y el 
consejo de la Generalidad. 
UNA C O N D E N A 
León. — Se ha dictado sentencia 
condenando a Floriano García a 20 
años de prisión en causa que se le 
seguía por homicidio. 
A S A L T A N L A R E C T O R A L 
Y M A T A N A L P A R R O C O 
Lugo.—Comunican de Fonsagra-
da que dos atracadores asaltaron la 
casa rectoral de la parroquia de Tra 
bada, matando a tiros al párroco 
don José López e hiriendo a un her-
mano de éste. 
Después se dieron a la fuga. 
M O T I N D E L O S SIN T R A B A J O 
Avila.—Eó Madrigales, un grupo 
de 500 individuos afiliados a la Casa 
del Pueblo, marchó a la casa del 
alcalde para solicitar trabajo por 
cuenta del Municipio. 
La autoridad local les manifestó 
que no podía acceder a sus deseos, 
pero que trabajarían los de la Bolsa 
de Trabajo, por turno, durante algu 
nas semanas. 
Los obreros intentaron agredir 
al alcalde, el cual,''a duras penas, 
pudo librarse' de los grupos. Estos 
marcharon a la plaza de la Repúbli-
ca con picos y otras herramientas, 
y comenzaron a levantar el pavimen 
to en una extensión de más de 300 
metros, hasta que llegó la Benemé-
rita, que puso en fuga a los manifes-
tantes. 
El alcalde ha manifestado que, 
en vista de que el Ayuntamiento ha 
bía decidido facilitar trabajo por 
grupos y con arreglo a las Bolsas de 
Trabajo, el presidente de la Casa 
del Pueblo le había presentado una 
lista de afiliados al partido socialis-
ta, pretendiendo que éstos fuesen 
los primïros colocados. 
El alcalde se negó a esta exigen 
tía y como consecuencia se produje 
ron los hechos reseñados. 
Han sido detenidos tres indivi 
duos. edtre ellos el presidente de la 
Casa del Pueblo. Se ha restablecido 
la normalidad. 
™gUMACION Y ENTIERRO 
g g j ^ S _ H E R M A N O S DE L A 
^2£Ig lNA CRISLIANA A S E 
SINADOS E N T U R O N : 
Mientras se celebraba la exhuma \ P A R A G U A Y E M P L E R A 
ción, en la parroquia se celebraron ¡ X A M B I E N L O S G A S E S 
solemnísimos funerales, a los 
Mieres.-En el cementerio de Tu 
se ha verificado la exhumación 
e los cadáveres de los Hermanos 
^ la Doctrina Cristiana y del Padre 
l.wlon,sta asesinados por los revo 
"donarlos. 
^ Se hallaban presentes a este ac 
j^e l Padre segundo, don Santiago 
Pe2. la brigada de salvamente y 
***** Personalidades, 
el d prlmer cadáver exhumado fué 
Co el padre Pasionista. que fué re 
de^cldo tras no pocas dificultades 
oo a su estado de descomposi 
p Por su compañero en Religión 
pre Segundo. 
UQfste cadáver, así como los res 
' lueroa colocados en sendas 
^4» deziuc. 
que 
asistió casi todo el pueblo. 
A las cinco de la tarde salió del 
cementerio de Turón el cadáver del 
Padre Pasionista, que fué traslada 
do a Mieres, en cuyo cementerio fué 
sepultado. 
Representaban el duelo Juventu 
des Católicas, Acción Popular y al 
gunas personalidades. También asis 
tieron los niños de todos los colé 
gios. 
El acto resultó brillantísimo. 
Los cadáveres de los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana serán tras 
ladados desde Turón al cementerio 
de Bujego. 
Palència.—A las cuatro de la tar 
de han llegado de Asturias los res 
tos de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana, asesinados en Turón, que 
fueron exhumado en aquel cemente i 
rio. 
Fueron recibidos por autorida 
des locales y numeroso público. 
Desfilaron por las calles céntri 
cas de la población y en las afueras 
se despidió el duelo, siguiendo los 
restos hacia Buguedo (Burgos). 
N U E V A S ORIENTACIONES , 
DEL B A N C O D E V I Z C A Y A 
Bilbao.—Esta tarde ha celebrado 
junta general ordinaria el Banco de 
Vizcaya. 
El director gerente, señor Echeva-
rría manifestó a los reunidos que el 
Banco de Vizcaya ha concedido des-
de el prlmer momento gran Impor-
tancia a la solución del problema 
planteado para llegar a una inteli-
gencia entre los grupos hidroeléctri-
cos y Saltos del Duero. . 
Con referencia esto se facilitó de 
haberse ultimado el convenio entre | 
ambos grupos, para lo cual el Ban 
co de Vizcaya colaboró intensamen | 
te con los elementos directores ds j 
de aquellas empresas. 
También dió cuenta de diversos j 
asuntos, en los que ha tomado par i 
tlcipaclones importantes el Banco,! 
haciendo una exposición de las nue 
vas orientaciones iniciadas y mani ; 
festando que existen fundadas espe s 
ranzas de mejoramiento en los ne 
gocios. 
Los accionistas escucharon con 
interés estos detalles y ortorgaron 
un voto de gracias al señor Echeva 
rría. 
Después se procedió a la sustitu 
ción de los consejeros a los que co 
rrespondía cesar en sus cargos. 
S A L V A M E N T O DE U N A 
: M O T O N A V E : 
A S F I X I A N T E S 
La P a z . - E l ministro de la Gue 
rra anuncia que, según informes re 
cibidos, el Paraguay empleará gases 
asfixiantes en su próxima ofensiva, 
habiéndose enviado a las tropas del 
Chaco algunas cantidades de iperl 
ta. 
P A R A DERRIBAR 
A MENDIETA 
Habana. —La huelga de la ense 
ñanza amenaza en convertirse en un 
movimiento general revolucionarlo, 
encaminado e derribar al presiden 
teMendíeta . 
L A S VICTIMAS D E 
; U N N A U F R A G I O 
i Gante.—El vapor español «Ga 
í lea», que ha llegado a este puerto, 
i trae a bordo 23 tripulantes del va 
por italiano «Telde», que .naufragó 
recientemente en el golfo de Vlzca 
ya. 
E T E C U C I O N 
Viena. — Ha sido condenado a 
muerte y ahorcado esta tarde un In 
dividuo llamado Pribauer, por ha 
ber asesinado a un agente de Po l i 
cía y haberle robado la bicicleta. 
¿ S E D I S O L V E R A N E N 
AUSTRIA LAS O R G A N I -
Z A C I O N E S RACISTAS ? 
París. —Los periódicos se mues-
tran muy escépticos al acoger las 
noticias procedentes de Berlín y Vie 
na, referentes a la disolución en Aus 
tria de las organizaciones racistas. 
Se supone que es una maniobra 
de Hitler, en previsión de la próxl 
ma visita del ministro inglés de Ne 
gocios extranjeros, con objeto de no 
ser acusado Hitler de duplicidad ed 
su política. 
VENTAJAS D E L A U T O G I R O 
La situación política no permite por ahora plantear la crisis 
Se ha presentado ya a las Cortes el acta 
de acusación contra Azaña 
Londres. -Probablemente la comí 
sión de Televisión utilizará autogi 
ros para determinar el lugar más 
apropiado para levantar la estación 
transmisora de televisión. 
Los ingenieros harán las pruebas 
de transmisión y recepción volando 
alrededor de los sitios que se ensa 
yen. 
La razón de emplear los autogiros 
es porque pueden permanecer casi 
estacionados enlellalre. 
EL T E M P O R A L 
Tánger.—A causa del fuerte tem 
poral de Levante, ayer no pudo ve 
nir el correo de Algeciras, que lo 
hizo hoy con carga y pasaje. 
Un paquebote inglés de gran tone 
laje se vió obligado a buscar refugio 
en Tánger. 
Ha última hora ha calmado algo 
el temporal. 
D E L A S E S I N A T O D E L 
~ R E Y A L E J A N D R O ; 
Marse l la . -Paúl Boncour, que re 
presenta a la reina María de Yugoes 
laoía en el juicio por el asesinato de 
su esposo, ha presentado una foto-
grafía de una mujer rubia que se di 
ce está complicada en la introduc 
ción fraudulenta de las armas con 
que se cometió el asesinato. 
Los tres individuos detenidos en 
el primer momento no han recono-
cido a esta mujer. 
FALLECIMIENTO 
Berlín. — Albert Recsenburg, ex go 
bernador del Airica oriental, ha fa 
I llecido a^^edad de 73 años, a con 
. secuencia de lesiones al ser atrope 
' liado por un tranvía. ^ 
Coruña. — Confirmando nuestra 
información anterior, ha llegado, a 
las dos y media de la tarde, a E l Fe 
rrol la motonave alemana «Europa», 
de 6.000 toneladas, que en los pri 
raeros instantes había sido confun 
dida con el trasatlántico del mismo 
nombre y nacionalidad. 
M U E R T O P O R E L T E M P O R A L 
Coruña.—Comunican de Corcu 
bión que, a consecuencia del f urio 
so temporal, se derrumbó un «pa 
lleiro», cogiendo debajo al obrero 
Manuel Oca, padre de doce hijos, 
que sostenía además a su madre en 
ferma y a tres nietos desamparados. 
Se ha abierto una suscripción pa 
ra su familia. 
Madr id . -La directiva dé la Aso ' j 
jCinc ión de la Prensa conferenció , 
]hoy con el jefe del Gobierno, señor j 
Lerroux. 
Al salir los visitnntes del presiden- í 
te del Consejo dijeron a sus compa-
ñeros de Prensa que la entrevista 
con el señor Lerroux había sido 
cordialísima, 
Le pidieron que se autorice la rea-
parición de «Heraldo de Madrid». 
El señor Lerroux les prometió lle-
var este asunto a uno de los próxi-
mos Consejos-
Dijo que no lo habla hecho antes 
porque no estimó propicio "el mo-
mento. 
Después los periodistas le habla-
ron de la reaparición del «El Socia 
lista» aun 'cuandoriuera con otro 
título. 
El señor'Lerroux les dijo que en 
el mes de Marzo, cuando las circuns | 
tandas lo permitan, abordará este 
asunto y quizá pueda dicho periódl 
co reaparecer con el mismo título. 
R E U N I O N D E L COMITE 
: EJECUTIVO R A D I C A L ; 
Madrid. — En la Presidencia se 
reunió hoy el comité ejecutivo del 
partido radical, bajo la presidencia 
del señor Lerroux. 
A l salir el jefe del partido radical, 
volvió a referirse'arasunto de la re-
aparición de «Heraldo de Madrid» 
y dijo: 
—Conviene tratar este asunto 
¡con toda cautela, porque yo no soy 
I la representación de la totalidad de 
i todos los pareceres, sino solamente 
. el que conduce el vehículo. 
I Después, refiriéndose a la re-
unión que se acababa de celebrar, 
¿dijo: 
I —Hemos tratado de asuntos re-
• lacionados con las organizaciones 
j provinciales y locales del partido. 
I —Me "ha vis i tado-cont inuó di 
• clendo el señor Lerroux—el señor 
I Besteiro y ya pueden suponer usté 
des la petición que me ha hecho. 
También me visitó el embajador 
de Francia, con quien hablé de pro 
blemas divarsos, especialmente de 
asuntos de Marruecos. 
El doctor Tapia, acompañado de 
un cirujano holandés, me entregó 
un documento relacionado con una 
Institución de reeducación de herí 
dos y mutilados. Quieren estable-
cer un Instituto internacional en 
España. No piden dinero. Sólo pi-
den autorización para establecerse 
en determinados lugares de España. 
Este asunto lo someteré a la deli 
beraclón del Gobierno. 
M A S PARTIDOS DE L A 
R E P R E S E N T A C I O N 
í 
: P R O P O R C I O N A L ¡ 
Bilbao. —El partido republicano 
radical de Vizcaya ha cursado un te 
' legrama a su minoría parlamentaria 
manifestando pue juzga importan 
tísimo para su desarrolloy actuación 
política que las próximas elecciones 
municipales se realicen por el siste 
ma proporcional, en vez del de ma 
yorías. 
INCENDIO EN U N A FABRI-
! C A DE PIEDRA ARTIFICIAL 
Salamanca.-A las diez de la no 
' che se ha declarado un violento In 
cendio en la fábrica de piedra artif 
cial de don Crescendo Pérez, cerc 
del pueblo de Santa Marta, que está 
a dos kilómetros de la capital. 
En pocos momentos el edificio 
quedó convertido en una imponente 
hoguera. 
A l lugar del suceso acudieron el 
gobernador civil y el vecindario de 
Santa Marta, así como los bombe 
ros de Salamanca, que tropezaron 
con grandes dificultades por la falta 
de agua. 
La fábrica ha quedado destruida 
por completo y las pérdidas asclen 
den a cien mi! pesetas. A la hora de 
telefonear continúa el fuego. 
Se cree que algún brasero o punta 
de cigarro haya producido el sínies 
tro. 
V O T O D E C E N S U R A C O N 
: TRA U N A L C A L D E : 
Cuenca. —L^s minorías derechis-
as que ayer presentaron un voto de 
censura contra el alcalde, según di-
mos cuenta, hoy han acordado reti-
rarle toda la confianza y abrir el 
oportuno expediente. 
MANIFESTACIONES 
: T U M U L T U O S A S ; 
Orán. —Los obreros sin trabajo 
de esta ciudad organizaron una ma-
nifestación que llegó a tomar carac-
terer de tumulto. 
Los manifestantes lanzron piedras 
contra las fuerzas militares, encar 
gadas del servido del orden. El su 
prefecto y variossoldadosresultaron 
j heridos. 
Varios manifestantes fuero deteni 
das. 
El ministro de Justicia, señor Alz-
pún, me dió cuenta de los Informes 
emitidos por el Supremo acerca de 
cuatro sentencias de muerte que se 
le remitieron. Dos de los Indultados 
han sido informados favorablemen-
te. Entre ellos'figura el de Teodomi-
ro Menéndez. 
P R O P A G A N D A T E L E C T O R A L 
Madrid.—El señor Vaquero, ha-
blando de la reunión del comité eje-
cutivo del partido radical, dijo que 
dicho partido debe comenzar desde 
ahora a preocuparse de la propagan 
da para las próximas elecciones. 
Añadió que sobreveste asunto los 
miembros del comité ejecutivo ha-
bían cambiado Impresiones en térml 
nos generales. 
LA SITUACION POLITICA 
Madr id . -Hoy se celebraron trés 
reuniones que han tenido gran im-
portancia desde el punto de vista de 
la situación política. 
El ministro de Agricultura, señor 
Jiménez Fernández, Informó ante la 
minoría agraria sobre su ponencia 
referente a la Ley Electoral. 
El ministro convenció a los agra-
rios en favor del sistema propordo-
nal con algunas modificaciones. 
En la reunión del comité del par 
tido radical se cubrieron las vacan 
tes existentes, se acordó convocar 
para una reunión aTa Junta nació 
nal del partido y"aplazar el banque 
te que se había de celebrar en honor 
del señor Lerroux/ 
La reunión de la Junta nacional se 
celebrará en los primeros días d¿ 
Marzo. 
Por último la minoría populista 
se reunió y acordó pedir que se Ini 
ele con rapidez el proceso de revi 
sión constitucional, aceptando, co 
mo base, la propuesta del señor 
Dualde, ampllándola con extremos 
relacionados con la familia y la en 
señanza. 
Circularon esta tarde insistentes 
rumores de inmediata crisis pero, 
por ahora, carecen de todo funda 
mento. 
E l Consejo que mañana jueves 
se celebrará en Palacio estará dedi-
cado exclusivamente a tratar del pa-
ro obrero y de la reforma de la Cons 
títución. 
La crisis, por ahora, no es posi-
ble, pues hay que resolver algunos 
asuntos planteados que solamente 
puede resolverlos el actual Gobierno 
tal como está constituido. 
P E N A S D E M U E R T E 
! C O N F I R M A D A S : 
Madr id . -La Sala Sexta del Su 
premo ha confirmado diez penas de 
muerte impuestas a los reos de Alca 
ñiz por el Consejo de guerra que en 
Zaragoza vió y falló la causa instruí 
da con motivo de los sucesos revo 
lucionarios de D ciembre de 1933. 
Dos de los reos han sido absuel-
tos. 
L A A C U S A C I O N 
C O N T R A AZAÑA 
Madrid. —Los monárquicos han 
presentado ya a las Cortes la acusa-
ción contra Azaña. 
Piden que las Cortes se quere 
lien contra él, por el asunto del alijo 
de armas, ante el Tribunal de Ga 
rantías. 
También se presentó el acta de 
acusación de la C E D A contra Azaña 
y Casares Quiroga. 
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N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
La sindicación agraria 
M ¡ i 
C R O N I C A F A B U L A S POLITICAS 
En nuestro número de ayer di-
mos cuenta a nuestros lectores de 
haberse celebrado la décima sexta 
asamblea de Federación Turolense 
de S. A . C. 
Conun lleno rebosante, estando 
representados sesenta'y'cuatro Pue' 
blos, el muy llustre'·seflor don Sa-
lustlano Sánchez, Vicario General 
de la Diócesis, procedió a la aper 
tura de la Asamblea^con sentidas 
frases de cariño para los agriculto-
res, en cuyo nombre las agradece-
el señor presidente. 
Después de aprobada el acta de 
la anterior Asamblea y los balances 
y cuehtas presentadas por Tesore-
ría, el presidente de la Federación, 
d o n j u á n Giménez, en una docu-
mentada memoria expone el desarro 
lio'de la entidad durante el último 
ejercicio, que acusa el enorme pro-
greso social y económico de la Fe-
deración, cuyo volumen de opera-
ciones ha sido en el año de 1934 de 
2 millones 731.138,825 pesetas, ha 
hiendo cerrado el ejercicio con un 
beneficio de 28.477*08 pesetas. 
Se han suministrado a los asocia-
dos durante este tiempo 2.721.200 
kilogramos de abonos de las dife-
rentes materias. También se acusen 
alimentos en las imposicí nes de la 
Caja Central de Ahorros y Présta-
mos, Pasa luego la memoria a des-
cubrir la labor del Secretariado en 
asuntos trigueros y remolacheros, 
concretando en cifras los beneficios 
que merced a las gestiones realiza-
das han obtenido todos los cultiva 
dores de remolacha que se elevan a 
la cantidad de 890 mil pesetas. 
El señor Giménez es muy aplau-
dido al terminar la lectura de su bri 
liante memoria. 
Se efectúan las renovaciones re-
glamentarias en los Consejos Direc-
tivo y de Vigilancia de la Federa-
ción y se pasa a tratar de la Mutua 
de Seguros agropecuarios. 
E l señor Contel lee cifras de las 
cantidades aseguradas por esta enti-
dad, apreciando la progresión as-
cendente de las mismas en cada 
año, alcanzando en el ejercicio de 
1934 la suma de 18 millones 
341.779'95 pesetas. 
Se discute 'largamente sobre el 
problema triguero, dándose a cono-
cer las gestiones llevadas a cabo por 
los representantes de la Federación, 
destacando los cuantiosos présta-
mos concedidos a los agricultures y 
Sindicatos y las ventas efectuadas 
del trigo de las paneras sindicales. 
ascendiendo las cantidades de trigo 
ofrecidas por los socios a 1.030.450 
kilogramos, detallando el gerente 
de la Federnclón. señor Contel, la 
situación actual del'asunto. 
E l peso de la discusión de las cues 
tlones remolachçras. con las que 
termina la Asamblea, lo lleva don 
Luis Monreal. secretarlo general de 
la Unión de Remolacheros. Expone 
enprlmer térrnlno'la situación de 
la próxima campaña, dando a cono-
cer las gestiones que se están reali-
zando por la 'Unlón'para'que en los 
nuevos contratos no resulten, perju-
dicados los cultivadores, cuyos inte 
reses están en peUgro'por el azúcar 
sobrante y la depreciación de los 
alcoholes que debieran usarse como 
carburante nacional, a lo que pone 
dificultades el Monopolio de petró-
leos. 
Hace un pintoresco relato de los 
Incidentes y vicisitudes porque ha 
pasado la reclamación hecha por 
Federación Turolense en nombre de 
los cultivadores de la zona contra 
la fábrica de Santa Eulalia, y calcu-
la, basándose en datos de las fábri-
cas, que dicha reclamación ha bene-
ficiado a los cultivadores de la zona 
en la cantidad de 890 mirpesetas. 
Antes de terminar la Asamblea se 
acordó, por aclamación, constituir 
la «Unión de Remolacheros de la 
provincia de Teruel», cuyo proyec-
to de reglamento por el que ha de 
regirse la nueva entidad quedó apro 
bado. 
Después del señor Monreal habla-
ron los delegados de diversos pue-
blos, ofreciendo la cooperación más 
decidida en pro de la Unión de Re-
molacheros. 
Estos delegados y los señores 
Monreal y Giménez fueron muy 
aplaudidos al terminar sus interven-
ciones. 
Felicitadlos al Consejo Directivo 
de Federación Turolense por el 
acierto con que ha sabido organizar 
los reseñados actos. 
La elegía del úl-!* c o r o ^ P l a ñ i d e r a s 
timo son POT srnd^ros espinoso» iKga ei comentario ático de fúnebre comiti-
va. E l maestro ha muerto. ¿Quien 
se encargará en adelante de modelar 
«Van a derribar el pin- los espíritus de los discípulos incon 
¿No está Vd. suscrito a 
No lo dude . más. LÍ&ÍDC a 
nuesíro teléfono 1-6-9 y desde 
auafiana recibirá V d . este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
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ARAGON YDLA MANCHA 
TINTOS, B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
^ 1F IR A\ N C O ^ 
as y especias para embutidos 
é • 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflbINflTfl, siempre 
recién tostados. 
toresco «Mesón del Sego-
vlano». (De la Prensa)-
La noticia de que la tío'ca bostería 
de la Cava Baja .madrileña va a caer 
balo la piqueta demoledora del pro-
greso, ba corrHo como el fuogf> so-
bre reguero de nólvora entre los tra-
jinantes de la plumn y lo» arrieros 
del pincel que en ella buscaban asi-
lo las nocbes de amor v fortuna en 
que su escarcela estaba repleta y gus' 
tabm del rústico yantar y del vino 
servido en cacharros goyescos, allá, 
en los antros castizos que decorara, 
el monstruo Aguacil. 
¡Mesón del Segovlano! Recuerdo 
Mterario del ayer bohemio que mue-
re, punto y aparte de una literatura 
costumbrista que exnlra, símbolo 
del pasado que no volverá a retor-
nar... 
¡Mesón del Segovlano! Evocación, 
sombra y recuerdo de otros humil-
des, pobres de luz y avaros de ven-
tanas, con las negras maderas careo 
midas por la lluvia y los siglos, con 
el ancho zaguán adoquinado y las 
altas paredes deslucidas, donde c.uel 
gan albardas v colleras... Mesones 
de Castilla, mesones de la Mancha 
cervantina, huraños y melancólicos, 
tristes mesones inválidos y ruino-
sos, fueron en otros tiempos ya lela 
nos. cuando a España regían los Fe 
lipes y el sol de su leyenda por el 
mundo esparcía sus relumbres, cen-
tros de animación y regocijo, acade-
mias de burlas y canciones, posadas 
de arrieros transhumantes que de 
Segòvia y Alcalá venían, ahogándo-
se de polvo en el camino; aulas de 
hampones, rufos y virotes de larga 
pluma y chafarote al cinto; plebeyos 
tronos de ásperas villanas y mozas 
del partido, que hablaban una .extra 
ña germania, con voces y ademanes 
descompuestos. 
¡Mesón del Segovlano! Tus patios 
que se van a derruir, evocan otros 
patios silenciosos hogaño que allá 
en tiempos posó la turba picaresca, 
la turba donosa que hurtaba el cuer 
po al potro y hacía gala de su trave-
sura en lances de camino y hostería, 
caterva que durmió en las claras no 
ches del verano, haciendo almohada 
de las duras piedras; tropa trajinan-
te, la que de Flandes y el Mllanesa-
do tornaba a España, ruda y bravu-
cona, melladas las espadas, que die-
ron a Farnesio cien victorias, y el 
grupo de mozas que, al son de las 
vihuelas bailaban seguidillas. 
¡Segovlano socarrón y ventero de 
la Cava Baja madrileña! Evocación 
y reminiscencia del mesonero de 
1 otrora, Sancho de las posadas, zafio 
y refranero entonces, de robusta cer 
vlz, cabeza monda y ostentosa barri 
ga, que sonreía burlón viendo los 
zaques correr de mano en mano, 
mientras enflaquecían los pellejos 
del rlsotero vino de la tierra. ¡Buen 
agosto era el suyo con la bulla! 
¡Mozas y sirvientas del Mesón Se-
govianc ! Recuerdo magro de la aris 
ca Maritornes de opulencia fofa, que 
servía en mesas de pintado pino los 
platos bien colmados de carnero con 
picantes especias sazanado y rompía 
en sonoras carcajadas cuando un ru 
fo varón la pretendía... 
¡Cava Baja madrileña! Con tus lo-
sas desiguales y húmedas, evocas 
las rondas del rey, que vigilaba por 
plazas y callejas, desarrugaba el ce-
ño ante un jarro de Arganda y unos 
cuantos escudos hinchaban sus raen 
guadas faltriqueras. 
¡Mesón de ayer, viejo y típico Me-
són del Segovlano que vas a desapa 
recer! Invocación literaria de otros 
mesones ruinosos y callados en su 
olvido, que hogaño ya no tienen la 
ruidosa al.gría de los mozos de mu-
ías, birladores, hanripones y verru-
gos que ayer en ellos posaron con 
gala de sus trampas y embelecos. 
lAdiós, viejo y típico Mesón de la 
Cava Baja! Más vale que desaparez* 
cas antes de pasar a ser hórrido asi-
lo de viejas charlatanas y golfülos 
dicionalesque Sócrates modeló amo 
rosamente como el alfarero figura 
el reden cocido barro? 
Entre la turba numerosa que da 
guardia a los restos del filósofo, un 
hombre se muestra entre todos in-
consolable. Es Crltón, el fleresclavo 
que apenas inhumadas las cenizas 
de su señor, deberá cumplir 'a pro-
mesa de ofrecer un gallo a Escula-
pio. Pero el llanto de Gritón, y el 
del mismo Apolodoro, es silencioso 
v recatado, Los asiduos esclavos b? 
ben calladamente las lágrimas que 
se deslizan de sus párpados encan 
decldos por el llanto inexhausto. 
¿Cuyos son, entonces, los hirien-
tes alaridos'que aumentando hasta 
las nube^j, acompañan a la fúnebre 
comitiva? Eso raisrao-pregunta Crl-
tón, el piadoso, que" siente turbada 
la placidez de su desesperanza por 
los ayes desgarradores. Pronto se 
sabe que se trata d^ las mercenarias 
plañideras, que recatando sus ros-
tros con el lino de sus mantos, se 
entremezclaron en la-doliente proce 
slón para mentir su llanto ante los 
despojos de Sócrates. 
ACr i tón .que aprendió de labios 
del filósofo lecciones de honradez 
sentimental, le irrita el fingido llan-
to y no pudiendo sufrir la presencia 
de aquellas impostoras, monta en 
cólera y embiste contra las profana-
doras de las 'sinceras honras de Só-
crates. A l llorada maestro le basta 
con que le lloren sus auténticos ama 
dores. 
* * * 
Elúlt lmo sábado recibió Lerroux 
a una comisión de abogados y polí-
ticos de izquierda para solicitarle el 
indulto de los condenados a pena 
capital por los crímenes de Asturias 
Vale la pena de ^divulgar los nom-
bres de los peticionarlos. Eran: Bar 
cía, del Río. ?Maura, Botella. Ríos, 
Ossorio Florit, Sánchez Román, y 
otros más. 
En esta .comisión nq figuraba la 
famosa vestal de la juridicidad, Os 
sorio Gallardo, quien tal vez estaba 
representado ,en su propio hijp. 
Lerroux refiriéndose a la visita 
que aun no había recibido, dijo a los 
periodistas que la entrevista le pro-
ducía contrariedad. Parece que qui 
so decir asco, 
Pero como Lerroux tampoco es 
discípulo de Sócrates, no imitó la 
conducta de Critón, 
Rodrigo de Arriaga 
Desde Nueva York 
R E P R E S E N T A N T E OFICIAL 
PHILIPS 
E i p e c l M en H I O 
Dirigirse a: 
Poco más de un año ha durado el 
calor de las relaciones con Moscú, v 
parece mentira que tan ñoco tiempo 
haya bastado p^rn arallar los entu-
siasmos presovlétlros que culmina-
ron en el viaje de Lltvlnof a Wáshlng 
ton. cuidadosamente preparado por 
M . Hearst. el caluroso propagandls 
ta de la amistad con Stalln. que en 
6 de Enero del -mo actual ha pro-
nunciado contra los soviet*», por me 
dio de la radio, una soflama Inena-
rrable. Un año prolongado fué lo 
bastante para terminar el idilio con 
Moscú, v. aunque no se rompen las 
relaciones enteramente, se frena la 
marcha de las negociaciones activa-
mente comenzadas, y hasta se pien-
sa en suprimir la representación di-
plomática en Rusia. 
En breve lapso de tiempo, los Es-
tados Unidos h^n anrendldo la lec-
ción de que tratar con los soviets es 
siempre un negocio pésimo. Propug 
nóse por algunos el establecimiento 
de relaciones con Rusia por enten-
der que era medida conveniente pa 
ra la balanza comercial. Pero las es 
tadístlcas arguyen que si en 1930 se 
exportó a Rusia por valor de 264 mi-
llones de dólares, en 1933 la cifra de 
las exportaciones apenas alcanzó a 
16 millones y en 1934 no rebasó de 
los 17 millones de dólares. Y cabe 
preguntar si para obtener estos re-
sultados merece la pena de ponerse 
al habla con el Gobierno de la U . R. 
S. S., con la consiguiente recípro 
cidad de trato diplomático y el con 
siguiente peligro que de esta reclpro 
cidad se deriva. Todo el mundo sa 
be que a la sombra de las cancille 
rías soviéticas surge siempre una 
oficina de . propaganda comunista. 
EstOítamblén se comprobó en Norte 
américa, quien desde la iniciación 
de'las relaciones con Moscú, es cuan 
do pasó por la triste experiencia de 
las huelgas, inspiradas por los emi-
sarios soviéticos, algunas de las cua 
les, como la de California, puso en 
grave trance la tranquilidad social 
de toda la Confederación. 
Queda, pues, descartado el inte 
rés económico de la amistad con 
Moscú para continuar las relaciot-es 
enhoramala iniciadas. Sin embargo 
no ha sido la quiebra comercial la 
que más decidirá el enfriamiento, ca 
da vez mayor, de las relaciones yan 
quiaoviéticas. Estos habrían conti 
nuado, alentados por la esperanza 
de otras ventajas más o menos hipo 
téticas, de no haber adoptado la 
U. R. S. S. la actitud de no pagar a 
los Estados Unidos las deudas de 
guerra. La piedra de toque en el ac 
tual descontento es, precisamente, 
la deuda rusa. Moscú se ha mostra 
do siempre refractarlo a recono 
la, negándose a pagar un sólo 
pe'k», por la significación qUe t 0 
dría ante la opinión soviéMca la ^ 0 
taclón de una deuda burgnesa ^ep 
hinhton, por su parte, se hanea A* 
! a conceder más créditos si Ho • 
' no se mostraba dispuesto a reclT 
- cer esa deuda. Ha venido después la 
I actitud de r-presalia ñor parte 
Gobierno de StaMn; desde Ah ,1 d 
1934 los soviets reh.san compraren 
América, toda vez que é,ta reh 
toda la concesión descréditos. 
En realidad las relaciones américa 
nas van a tener el final que cualquie 
ra medianamente versado en los 
usos diplomáticos de Moscú, y mn 
cho más los sagaces renresentantes 
del Presidente Roosevelt, podían ha 
ber previsto. Moscú pacta aiemore-
a todo se comp-orante con firma 80 
lemne en el papel, por las ventaías 
que todo pacto puede represento-
nara su po'ítlca exterior; ahorabien 
cuando se trata de cumplir los com 
promlsos pactados, la cosa varía to 
talmente. A l negociar con el Ptesl 
dente Roosevelt, el avispado Lltvl 
nof se proponía, no sólo anudar re 
laciones de comercio con los Esta 
dos Unidos, sino muy especlalmen 
te buscar en el Pacífico un aliado 
poderoso que contrabalancease el 
emouje japonés en el Orlente áslátl 
co.Pero hoy, sea porque Moscú haya 
comprendido que podía esperar po-
co de Notteamérica en este terreno 
—las relaciones entre Tokio y Wás-
hlngton han mejorado últimamente 
hasta el punto de que el Gobierno 
yanqui está dispuesto =a facilitar la 
emigración japonesa en California-
bien porque espere conseguir algu-
na negociación directa con el Japón, 
el caso es que la diplomacia stalJn/a 
na parece ocuparse poco que las re-
laciones con los Estados Unidos, en 
vez de mejorar, vayan a peor. 
Mas el perjuicio mayor de este 
desagradable acontecimiento será 
sin duda para Wáshlngton, por ne-
gociar con irresponsables política-
mente, sin tener en cuenta que los 
soviets tienen por táctica jugar skm 
pre al mejor paño. 
Lewis B. Proud 
Nueva York y Febrero. 
S E A D M I T E N ESQUELAS 
H A S T A L A S TRES DE 
L A MAORUGADÀ 
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harapientos, lugar de discusión, pla 
za. herradero, cobijo de holgazanes 
«garage» o taberna de «chóferes» 
cualquiera cosa de los prosálccs 
tiempos actuales... 
José Sanz y Díaz 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad, 
j Precios sin competencia. 
juno y i it. 
Muro de Santiago, 13-—Tele 
fono, m . - A L C A Ñ 1 ^ 
